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Perubahan 
mindset 
penting untuk pupuk 
minat dalam dunia 
penyelidikan
- Profesor Dr. Zahari
Memulakan kerjayanya dalam 
dunia akademik sebagai seorang 
tutor di Universiti Malaya (UM) 
pada tahun 1983, kini beliau 
menyambung pula kudrat dan 
kepakarannya untuk berbakti di 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
sebagai seorang Dekan di Fakulti 
Kejuruteraan Mekanikal (FKM) 
bermula pada Mac 2011.
Beliau yang dimaksudkan 
ialah Profesor Zahari Taha, 51 
tahun, yang menjadi pilihan 
Create kali ini untuk didedikasikan 
dalam ruangan Personaliti Pilihan. 
Ternyata personaliti beliau yang 
begitu cintakan dunia penyelidikan 
dan seorang yang bersemangat 
tinggi sangat bermanfaat sekali 
untuk dipaparkan di ruangan 
ini supaya dapat dijadikan “role 
model” untuk generasi penyelidik 
muda negara ini amnya dan UMP 
khasnya.
Bertitik tolak daripada cita-
citanya untuk menjadi seorang 
juruterbang, telah mendorong 
beliau untuk melanjutkan 
pelajaran dalam bidang Advanced 
Manufacturing Technology yang 
menjadi asas kepada penglibatan 
beliau dalam dunia akademik. 
Walaupun cita-cita asalnya untuk 
menjadi seorang juruterbang tidak 
kesampaian, namun langkah yang 
diatur untuk menjadi sebahagian 
daripada warga akademik 
merupakan pilihan yang sangat 
tepat dibuat oleh beliau. 
UMP Begitu Istimewa
Walaupun telah memulakan 
perkhidmatannya dalam dunia 
akademik di UM dan pernah 
menyandang jawatan yang 
sama sebagai seorang dekan, 
namun atas dasar semangat 
cintakan dunia penyelidikan 
telah mendorong anak kelahiran 
Kuala Lumpur ini untuk terus 
menyambung baktinya di 
UMP yang dianggapnya sangat 
istimewa dan berpontesi menjadi 
satu-satunya universiti teknologi 
utama di Malaysia.
Rentetan penglibatan beliau 
dalam kerja hakiki sebagai 
pensyarah dan kerja-kerja 
sampingan sebagai perunding 
dengan pihak industri dan 
aktiviti akademik di peringkat 
antarabangsa, telah menyakinkan 
beliau bahawa sudah sampai 
masanya untuk beliau berhijrah 
untuk menabur bakti di Institusi 
Pengajian Tinggi Awam (IPTA) 
yang lain pula yang berpotensi 
untuk membangun ke peringkat 
lebih tinggi lagi.
Dalam hal ini, dari kaca 
mata seorang penyelidik, beliau 
merasakan UMP mempunyai 
potensi yang besar untuk menjadi 
universiti teknikal terulung 
di Malaysia memandangkan 
kedudukannya yang strategik 
yang berdekatan dengan sumber 
industri seperti industri minyak, 
petrokimia dan marin yang 
terdapat di sepanjang Pantai 
Timur ini. 
Menurut beliau juga, dengan 
berdiri megahnya kampus tetap 
UMP di Pekan, yang menjadi 
lambang kebanggaan UMP sangat 
sesuai sekali untuk menjalinkan 
hubungan dengan industri 
automotif yang sememangnya 
giat dijalankan di Pekan yang juga 
dikenali sebagai Taman Automotif 
Pekan. 
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